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20 sierpnia 1956 r.
BIULETYN INFORMACYJNY
"WOLNA EUROPA"




WObee wielkiego zainteresowania, jaki wywo~a~
nasz konlrurs na "List do Kraju" wsrod Polakow na uehodz-
etwie, redakeja Biuletynu Informaeyjnego "Wolna Europa"
~deeydowa~a przyznac dziesi~c nagrod dodatkowyeh nieza-
leznie od trzech nagrod, podanyeh w naszym komunikacie.
Z przyjemnosci~ zawiadamiam Pani~, ze nagroda taka zosta~a
Pani przyznana. W za~~ezeniu przesy~am money order w
wysokosei dziesi~eiu dolarow.
·Wyj~tki z praey Pani wykorzystane zostan~ w
.Jednym z numer6w Biuletynu Informaeyjnego "Wolna Europa II ,
przesy~anego do Polski za pomoe~ balonow.
Redakeja "Wolnej Europy" gratuluje Pani eieka-







110 WEST 57 STR-§.-ET, NEW YORK 19, N. Y.
Division:;rf?f the
FREE EUROPE COMMITTEE, INC.
Press
" ~ I b 0 tvU /II E,tJ..J
I
~~ONICURSNALIST DO :~RA_JU
Redakcja biuletynu nOLNAEUROPAprzypomina, ze
l-go.lipca 1956 uplyvJa termin nadayz an i a prac na list
do Rod akow Vl Kr-a j u , vlYjasniajq.cy motywy sldaniajqce
Pol.akow do poz os t awant a na emigracji po l Lt.ycane j ,
konkur-s Le l':l0g~ wziq.se ud-zia2: Vlsz1~c'y -P-61--acy-znajdu--
j qcy 's i ~ \y wolnym sniec ie • Lis ty nagr-odz one b~dq.
vrydrul:o-"\~aneVI _.b=iuletynie WOLNA EUROPAV',,"ys'y2:anymdo
Polsld za ponoc a baLonow•.
List pis any ma bye na maszynie i nie moze prze-
kr-ac zac 600 s2:ow. I~azdy list musi bye podpisany.
Na specjalne jednak zq.danie nazwiska autorow nagro-
dzonych Lt.s t.ow n i e zos t ana opub Lf.kowane VI biuletynie.
Autorzy najlepszych listow otrzymaj~ nast~puj~ce na-
-grody:
Pierwsza na~roda •••••••• t 100.00
Druga nagroda ..•• 0-0 ••••• 'i~ 75,,00
Trzecia nagroda ••••••••• t 50.00
Listy nalezy adresowae:
riOLlljA.ctJ~;OPA
110 Dest 57th Stbeet






Stevens point. 1s •
28 ezerwc8,1956
. Reas"cja b1ulety'd)u OLNA EUROPA
llQ:WesL..:S1tll..:Street
New York 19 N.Y.__~ L _
zwl~ZR:U Z O~Loszonym l{onKUraem na l1st do [(raju,prze-............ , .
sy1am w zait~czenlu ~tl l1st 1~5 ,s1;.6w/, w prG~b~
meg. naZW1Ska" gdyby l1st mIa? g,y6 wydTUlCowsny w J31uletynl.e.
t.~ez, wyrazy paws"an1a,
K chana z~u,
mysl"ze rozl.lmlesz (llacze/ltonle r01311am ttlt1) "'ladQwej1t Polskl,m1me
to,l<:arzyataj,c ze spec,1alneJ lCazJt, pra'tn~ z Toh~ na ten tem3,t porozma ..•
wla6.
czy paml~tasz nasze roztDewy z ozas6w sZKolnychl unlwersyteclC1ch?
B.la;ta na s fl<:rzywd& htdztta" t razem szulta?ySmY drog,aby tej krzyw«z1e
ulzye Vi spos6b trwaty - ole f11antroptjny.
Wojna rozdzle111anas,a ja p~ wojnle,zamlast wrocl6 do PQlSlC:l,
cz e talC barttz pragnam, wybratam Qol tu!taozlj•••
MamOSmlQlet.sl~ e6reczt~ 1 falCt ten przeslt«za SpI'S ~ P r tu w
sensi,e negatywnym,beza~elacyjnle.
Dlaczege talC uwaz8'm?
146wl~enajprQ~clej dlatego,ze prsVldzlwej wolnoscl,z jaklej w tej
cnwl11 lCorzystamY,nle zasttjpi zactna namlastlCa,Z8dtla nawet naj'bar('1z1ej
zaehwalana k:latlCa. A przeelez wJ:asnle w {(latee - za trrataml l;Utlys;!owyml
1 o.uChowyml,za kurt.yoaml zelaznyml 1 1i>amllsowyml,zyje ea!y swIat tromu-
olstyczny. sytuaojl tej nle zmlenla faltt,ze oel cza su do czasu pozwala sl~
wl,~nlemstawla6 pawne wymagao1a 1 nawet nleltt6re Z8spsl!8ja.
Rodzlce pragn~ swym azleelom dae wszyst~o co najle sze. Przede
wszystIC1m jet1na~ zapewnlc 1m moznosc swooodneg'Q rozwoju umysttoweg 1
d.uchowego.
System IComunlstyczny nl~y t8Klci3 warunk6w nle stworzY,g'dyz c ler~
819 naaogmatac , ezczepa anych w umysly hwzK1e sl;t~ hypnozy /propa'tSn y
lub s11E) terreru. Oclst~pstwo ad dogmata,. rownsloby s111 przyznaniu,ze es-
;ta t.eQrla,na I(torej ten system sl~ oplera, jest falszywa. Tego oCZywlS-
cle nlkt sl~, It munlstach sp zlewa6 nie moze.
~!le uwazam 'Ust~oj6w ~raJ6w z8cnoClnlen za Idealne,ale w ustrojacb
\.:
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tyoo wszel 1e zmlany na lapaze a. 'lnoz11we1 el'1g1e zache4z. - tyllto tu
na,wet najpl~ltnlejszy eel rne u~wl~oa sroeucow.
Kaztly ustr6jf tat811 tarny - praw1cowy ozy lewtcowy - eperuje hasla.
ro1 eardzo poel~gaj,cyml,ob1eouj.e polepszen1e bytu materlalne~e, urze-
czywlstn1enle sprawledltwoSc1 spo~ecznej 1tp. 1 dlatego bywa atraKoyjny
dla tyeh luazl blednych 1 clemnyob,Kt6rzy nle uswladamlaj, sQble Jakim!
nlegodnym1 sroQltaml te cele majE} bye os1~~ane, lub dla t.zw. "Hieowyell"
lntel1gentow,wrazllwycb na n9dz, IUtilZK"ale z blelmem na OKU,lttore prze-
slan1a 1m zle 1 tatsz doKtryny Itomunlstyoznej ozy faszystowsttlej.
tarnej HI tlera,Musso11nle~o czy Stallna 'lnlur;, czasem Imp@newac swalm roz-
mechem, wystarczy zadac sobie pytan1e,czy oele t1swl,eaj~ srodk1, a praw-
dzlwle walny 1 uozc1wy czlGwlefC musl odpowtedz1ec,ze nle. I d.lat.egow
zaanym wolnym Kraju ltomunlSo1 nle zostal1 dGDrOwolnle pewottanl €I0 rz~-
El.zenla.
Wsp61ezuj, wam gor~cG,ze zttluszenljestesole zyc pod rZ~dal'llllCo-
munlstyeznyml. ze umysly waszyOft 4z1ee1 podtiane s~ wl'lywom systemstyczne;
1naolttrynaoj1 - wpajs'Dlu "prawd" It&munlstyoznycb.
Wlerz, JadnslC nlezlomn1e.,ze 1stnle~1e w ezitowl·etcus11a, wyzszs 1
pot,znlejsza o<!i wszelt<:lohzewn~trznyoh wplyw6w,LCtora w lCO~CU zwye1,zy,
a "tora juz teraz - specjaln1e w czas1e'ftoaw11zy" - zaczyna s1, ujawn1a6
coraz wyrazn1ej.
Nle w1em, czy wladey Imperium Komunlstycznego ZQs.i E1 soble spraw,
z tege ,ze KonselCwencje eet.rontzacj 1 Sta11na 1."~dwl13Y" mol'l?:~ bye ella
nlen barazo grozne,ze rozp~tal1 burz~,lCt6rs moze 10h pochlon~c.Mlmow~ll
rzuol1l j.aslCrawyanop swlat1a oa wlasne zlilrotlnle1 z8lC:tamanle,Ktore 40-
tyehczas z tslrtm ogromnym 1 Krwawym wysl1rctem staral1 s1~ ulCrywac.
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Na zakonezen1e che1 tsbym C1 jeszcze, Zos1u, ow1edz1ec, eo my~l,
o polsk1ej em1gracj1 p11tycznej.
Nie st1'ac11am wlary w jej sens lstnlenla. Vltn0 bran z,jednoczenla
1 r6~mych wad, jest ons 1.b,dZ1e ba1'4zo waznym czynn1tclem w walce 0 n1e-
pOQleglosc POISK1. DZ1,Kl jej 1stnlenlu sp1'awa POISK jest c1~gle po n -
szona 1 przypo:nlnana, zb101'€HVO1 Intlywldualnle. G ybyem1~1'acja p0l1 tycz-
ns SlCapltulowa~a.1. s[CQ1'zysta1a z zaproszenla pow1'otu do t<:raju,uznajf}otym
samymobecny rZ~Q w pol see za legalny 1 rep1'ez,entatywny t sprawa n1.epodleg·
tQsc1 PQszls"Gy. w nlepaml yO .• Bs actoz ohoy mistby podstawy do j eJ po nosze-
n1a, yby sami p~lsey - wolnt polaey - uznall status quo?
Naplsa~am ten ltst,ahy po rosta pOdzlellc Sl~ z Tgb~ s yml my§laml
za jega posreaDletwem, ale 1'0 na1'azle nte mo~, tago uczyn1c W 1'Gzm&wlez
Tgb,.
Przesylam ala C1eb1e, Twolch najbl1zszych 1 naszyen wsp61nych rzy.




my~l~,~e rozum1esz dlacze~o n1~ wr~cilam do "lUdowej" PolSKi,mimo
to ,korzy st.aj SiC ze spec]a.l.n ej 0 Kazj 1,prazn y Z 'T'ob~na ten tema t »orozma-,
wt a c ,
Czy paml~tasz nasze rozmowy z cza~6w sZKolnych 1 unlWerSytectlch~
~ Eol~-la na s "k rzywca Luuz ka" 1 razem SZUl<Blysmy drOg,aby t et krzvwnz t e
~7 ul~yc ~ spos~b trwa~y - nle fl1an~rop1jny ?
Woj9a rozdzt.ll~a nas,a ja po wojnie,zamlast wr6~lc do POlsKl,CzegC
.e tak ba r-dz o pra&;ny~am,wybraal':lmdole tu;}acz<;l...
U~m o~mlo1etni~ c6r~CZKy 1 fal<t ten Drzes~dza s~rawy uowrotu w
sens1e ne~atywnymJbezapelacYinie.
Dlaczeg;o tal<uwazam ?
M6w1S'c najpro§clej dlateg;o,~e prawdzlwej wolno~cl,z iaKlej w tej
chWl11 Korzystamy,nle zastS'Pl ~aana namlBstl<a,~adna nawet najbardzlej ZB-
chwalana l<latl<a.Aprzecle~ w~a~nle W Klatce - za l<ratam1 umvslowyml 1 du-
chowyml,za Kurtynam1 ~elaznyml 1 b3mbusowyml,~yje ca~y §wlat l<omUn1stycznJ
sytuacjl tej nie zmlen1a fal<t,~e od czasu do czasu Dozwala sly wiyinlom
Go stawtac pewn e wyma zant.a 1 nawet n1ekt.ore zaspa l<aja.
ROdZlc~ prazna swym uztectom dae w szv at.xc co naf Lepsze, przede
wszystKlm jedn~K zapewnle 1m mo~no§c swobodnego rozwoju umvsJowe~o 1
} q duchowego.
system Komun1styczny n1gay tal<lch warunKow nie stworzy,gdy7, oplera
szxo l ent-e
Sly na dOg;matach,wszczeplanych w umysly luazKle si~~ hyunozy /propaganda/
lub terroru. oastypstwo od do~mat5w r6wna~.oby sl~ pr~yznaniu,~e ca~a
teorj,a,na kt.ore] tej system sly op1era,jest falszywa.'l'ego oczywlscle
tr7
Ie
niKt Sly po Komunlstach spodz~ewae nie mo7.e.
"Ow ~Nle uwa~am ustroju l<raj6w zachodnlch za 1dealny,ale w ustroiach
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tych ws ,lKle zmtany na lepsze sa m07,11we 1 c t azle zachooza _ tyLko tu
Ie nawet najpl~Knlejszy cel nle u~w1~ca ~roaK6w.
Kazay ust.ro] tota11 tarny - prawlcowy czy lewlcowy - ope rut e has+a-
m1 bar.nzo poct aea ]acym i ,abt.ecuj 9-cpol epszenl e bytu ma terLaln89;0,urze-
czyw1stnlenle sprawleallwo§cl spo~ecznej Itp. I alatef,!,obywa atraKcyjny
ala tych luazl bleanych 1 clemnych,Kt6rzy nle u~wladam1Bj~ soble jaKIm!
lntel1R;ent6w,wra~11wych na n~dz~ luazK9-,ale z bielmeM na OKu,Kt6re prze-
66" sa.anla t m zJ:9 1, f'a laz uo k tr-yny icomun t stycz nej czy f'a szv st.ewsktei ,
Chop pewne ostagn i eci a W uzt edz in t e R,'ospocrar,cze.ia zw;!aszcza mt l t.
tarnej Hltlera,Musso~lnlego c~y Stalina moq9- czasem imponowa6 swaim roz-
machem,wysta~czy zaaa6 soble pytanie,czy cele u~wl~cai9- ~roaKl,a nraw-
czt wt e wolny 1 uczclwy czLowt ek mus1 odpowt enz t ec ,7,ent e, 1.olat.eco w, .
zad.nym woLnyrn zraju xomunt ect m e zost.aLt ctobrowolnle powo t ant do ,
rZ<:?-Clzenla.
Wsp6a.czuj~ Warn g:or9-co,ze zmu szen t .i est esct e 7.yr Iff oheene.; Yo-±SGB-,
- v .•....;·y ,-
ze umy s-ly waszych ClzI~C1 po nnane sa wp-lywom svstematvczne.i, ~/,~
I/V
:.c.o-z.ltffl"lem- ctzTaJant e Intensy-wnefl;owpa j am a "pr-awn" xomun i stvcznych/. /
Wlerz~ jeanaK nleza.omnle,ze lstnIeje w cz~owleKu sl~a,wyzsza 1
pot~z~lejsza 00 wszelKlch zewn~trznych wn~yw6w,Kt~ra wKofcu zwyci~~y,a
ktora jUZ teraz -s'f)ecJalnle w czasle "o ow i Lz y" - zaczyna Sly ui awn t ac
3 / coraz wyr-azrnej ,
l
lU E? wi em, czy w}a acy Imperium komun t sty czne zo zcat I?sob t e sprawe
z te~o,~e KonseKwencje detronlzBcjl StBllna 1 flOdwI]~y~ mog~ bye dla
nlch barazo ~ro~ne,~~ rozp~tall burz~,Kt6ra ~o~e leh noehlonl?c. "i~owol:
rzucill jasKrawy snop ~wlata.a na wJas~e zbrodnle 1 zaK'a~anie,Kt6re do-
tychczas z taKlm o~romnym 1 KrwBwym wysl~Klem starali si~ UKrYNac.
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N' za K01~czern e chc i a t a bY~i)i 5 e s z cz e , 30 s1 u , po wt e o z t e c , co my:jl ~ 0
pOl~Klej emlgFacjl polltycznej.
Nie stracilam wlary w j~j seps lstnlenla. Mlmo braKu zjednoezenla 1
r-o znych wad.,je,stana 1 beuzi,sba rnzo wa znym cz ynnf kt em '1.1, walce 0 nlepod-
leglo§6 POlSKi. Dzi~Kl jej lstnl~nlu sprawa polstea je~t clagle nodnoszona
1 przypom1oaoa,zb1o!.'owo 1 inC1yw~dualnie. Gdyby emi;;;rac.japo11tyczna sKa-
pitulowala 1 sKorzystaJa I z zapr~szenla powrptu d9 Kraju,uznaj~c tym S8-
mym cb ecny rzad w polsce Z8.' Leza lny 1 reprezentatywny, spraws nlenOdleg;}ose
( ,
posziaoy ~ nlepam196• Bo Kt6~ obey mlaJby podstawe do jej podnoszenla,gdy-
8/ by sam,1Polacy - woln i Polacy - uz nalt s t.at.us quo ')
Napisa~am ten 11~t,aby popro~tu poazte~16 sl~ z Tob~ swymi myslaml
Z? je€o po§rednlctwem,sKoro narazle Die mog~ te~o uezyni6 ~ roz~owle z
Toba.
r
Przesy~am dLa Cleble,Twoich najbll~szych 1 naszv~h wsp51nych przy-
jac16l bardzo wiele seraecznych uczu6 1 najlepszych my~ll,-nie traCe1e
.:2 0 nanzlel!
'&r
I ~.?2.1
s. X~O
.j /38-..-.~~
S19
0--sq~
